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LICENCIA N° 840.
Boletin 'cientifico dedicado a la memoria del primer sabio naturalist a y fisico colorn-
biano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quien ccnsagro su vida a.l est.ud io de la
naturaleza patria y sabre cuyos merrtos intelectuales descuella el de h aner abrazado '
Call fervor patri6tico la causa de la independencia politica de Colombia. Murio sacr i-
rtcaao en aras de la libertad el 29 de octubre de 1816.
EI editor de esta publicacron es el Direetor del tnstttuto de Crenc ias Naturales de la tjmverstdad
Nacional de Colombia -actualmente Armando Dugand-. La autoridad concerrucnte a las mate-
rtas que se publican en este Boletin, asi como la responsabilidad resultante de los conceptos,
tests y ccnclusiones de cualquier indole que en ellas se expresen. recaen exclusivamcnte en el
respectrvo autor de eada articulo. Las colaboraciones sen in expresamente solicitadas y al editor
esta reservado eI derecho de aceptarlas 0 rechazarlas.
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